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F3414027 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tingkat efektivitas 
penerimaan Pajak Daerah di kabupaten Magetan tahun 2014-2016; (2) kontribusi 
Pajak-Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magetan. 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif yang 
menggambarkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Data 
yang digunakan adalah realisasi pajak daerah yang meliputi: Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Parkir, 
Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). 
Hasil dari penelitian yaitu: (1) Tingkat efektivitas pendapatan pajak daerah 
di Kabupaten Magetan tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan, dan  
termasuk kriteria sangat efektif mengingat rata-rata tingkat efektivitasnya lebih 
dari 100%. (2) Kontribusi realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Magetan 5 di 
antaranya termasuk kriteria relatif tidak mempunyai kontribusi namun setiap 
tahunnya selalu mengalami kenaikan.  
 











CONTRIBUTION OF LOCAL TAXES ON MAGETAN REVENUE YEAR 
2014-2016 
DOAN YANNO ROBBI 
F3414027 
 
This study aims to find out: (1) how to effectiveness level of local tax 
revenue on Magetan regency in the year of 2014-2016; (2) how contributing taxes 
to the locally-generated revenue Regions in Magetan. 
In research methods used is descriptive methods which show how is the 
contribution of local taxes to Magetan’s locally-generated. Data used is 
realization of local tax that includes: hotel tax, restaurant tax, entertiment tax, 
advertisement tax, street lighting tax, parking tax, underground water tax, tax non 
metallic minerals rocks, land and property tax urban and rural, fee for acquisition 
of land and bulding. 
The results of this research show: (1) level to effective local tax revenue in 
magetan 2014 until 2016 included criteria of highly effective given that the 
average rate of effectiveness over 100%; (2) contribution tax locally-generated 
revenue in magetan 5 of which include criteria always relative but evrey year 
increase. 
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